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STELLING EN 
BEHOREND BJJ HET PROEFSCHRIFT 
POSITRON EMJSSION TOMOGRAPHY (PET) 
IN HEAD AND NECK ONCOLOGY 
I. Aan de waarde van PET-FDG bij patienten met palpabele halsklieren bij een plano­
cellulair carcinoom van de bovenste adem- en voedingsweg moet worden getwijfeld. 
(<lit proefschrift) 
2. Het begrip "metastase van een onbekende primaire tumor" is nog steeds actueel. 
(d1t prodschrift) 
3. De waarde van PET wordt kan verder worden vergroot door anatomische en 
functionele beeldvorming te combineren. 
(<lit proefschriti) 
4. PET onderzoek wordt door een cyclotron bepaald. 
(d1t proefschritt) 
5. In de huidige maatschappij staat kiezen op de voorgrond. 
6. Een rigide interval voor de tandheelkundige controle wijst op gebrek aan inzicht in 
de mondgezondheid. 
7. Gezien het feit dat tandsteen primair ontstaat op plaatsen waar niet wordt gepoetst, 
moet aan de effectiviteit van antitandsteen-tandpasta worden getwijfeld. 
8. Bij de opname in een nationale sportselectie zou het overleggen van een bewijs van 
goed gedrag verplicht moeten zijn. 
9. Yersterven in doodgewoon 
10. In van Dale's woordenboek der Nederlandse taal dient het woord "gumusen" te 
worden opgenomen met de bijbehorende verklaring: het van overheidswege uitslui­
tend op legalistische gronden terugsturen van een persoon, of een uit meerder 
personen bestaande familieeenheid naar het land van herkomst, ondanks dat er een 
onafhankelijk bestaan is opgebouwd en aan de maatschappelijke verplichtingen wordt 
voldaan. 
11. Alie sport is topsport als er sprake is van een maximale prestatie. 
12. De voordelen tengevolge van de 24-uurs economie veranderende arbeidsvoorwaarden 
worden zowel door werkgevers als werknemers onderbelicht. 
13. Vrouwen die verkiezen geen baan te hebben maar voor het thuisfront te zorgen tonen 
in de huidige maatschappij meer karakter dan diegenen die ondanks alles willen 
werken. 
J.W. Braams Groningen, 30 september 1998 
